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A が B を食べた。  
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で 見 た こ と （ 別 の 表 現 を す れ ば ， ‘directly’ 
accessible to the senses（Lederman et al., 
2015, p. 695）），それから自分で考えたこと
（ not ‘directly’ accessible to the senses 
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